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ᤵ ᴗ እ Ꮫ ⩦ ᣦ♧࡟ᚑࡗ࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㈨ᩱࢆసᡂࠊಟṇࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࠋ
ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦࢲ଩ၔѠљйћѣఁѿါѿѝดڏ
͘432͘
ҀѽлફຐьћйҀс̝૑ࠗษџӠҬсஜџрѾ
яౡэ̝ફຐ௒ѣݢ൏ѝџјћйҀ̞ѳєӇҕӟ
ӆӘ̷૑ѠஜџрѾя݄ѷҦӔӦһ҇཈ьџй޻
ౡсઉ।ъҁҀ̞ѳє཈ॹьћѷ͑ѽрјє͒џ
ў࣮ളౖѠूцҀ཈ॹѣ௙৾сзҀ̞шҁѾ҇ॳ
Ѿь̝౺ࣈษѠ཈ॹъѐҀшѝсೱঘྵ݆ѣ૲ষ
௒ѣєѶѠࢀѶѾҁҀ̞
Ϭ̟͐ ӉӞҮӥҸ̶ҩәӥ܏଺͑ณڎ
̜ಷಊѳќѣ෭ѿӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ཈ྴѠઽҀ
ᅆ೎҇ޱ໢ьє̞ႏಊќѤ3127໪๘ړ৶ѣҞӝ
ҠӘӜӓѠྐн̝:1ခ26ݸѣ଩ࣅѠྐнєࢲ଩຿
ᄵѣดڏ҇৫л̞޻ౡѤϨ໪૒ѣ͑௝၈ࡀ࠰ܐ଻
Ń͒Ѡпйћ̝ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѠവюҀ޻Ѩ
҇ହнᅩଳюҀшѝѠџҀ̞ႏݏჭѠ࠽ഹъҁҀ
шѝѤ͑ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦૄᆎ੣౗҇෭эћ̝
ҷ̷ӞѝьћѣőŰŸŦųőŰŪůŵߋᅀၔѝเнҀ࡚ୠ
ѣ଻ຝ҇ჭફю͒͑ ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦҴӖӀӞ
ѣ౞ьйછйၒѠљйћ޻ѫ͒͑ ೱঘྵ݆҇ᅀй
ћ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ໸ᆜ҇৹ѶҀ͒шѝќз
Ҁ̞ђшќ̝26ݸѣ଩ࣅ຿ᄵѝьћྴϬѣ෭ѿด
ڏюҀ̞
ϧ̟ૃᆍ੢ౖૐѢӏҖӥҺ
ླϬ̛ҳҙҵҡӜҫҺڎ
సᡂ᫬
ࠉ㈨ᩱ཰㞟࡟༑ศ᫬㛫ࢆ᥃ࡅ࡚࠸ࡿ
ࠉ」ᩘࡢᮦᩱ㸦ࢯ࣮ࢫ㸧ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ
ࠉせ⣲ᢳฟࢆ⾜ࡗࡓ
ࠉᢳฟࡋࡓせ⣲ࢆඖ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ໬ࢆ⾜ࡗࡓ
ࠉ࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥ࡟ࢫࢺ࣮࣮ࣜᛶࢆᣢࡓࡏࡓ
ࠉ࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥࡢὶࢀࡣ⌮ゎࡉࢀࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ᕤኵࡋࡓ
ࠉㄽ⌮ᒎ㛤࡟▩┪ࡣ࡞࠸
ࠉᮏㄽ࡟ᇶ࡙࠸࡚⤖ㄽࢆᑟࡁฟࡋࡓ
ࠉ⤖ㄽ࡛୺ᙇࢆ᫂☜࡟ࡋࡓ
ࠉᗎㄽࡢษࡾฟࡋ᪉ࢆᕤኵࡋࡓ
ࠉࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
௚⪅ࣉࣞࢮࣥど⫈᫬
ࠉⰋ࠸Ⅼ࡟」ᩘẼࡀࡘ࠸ࡓ
ࠉⰋ࠸Ⅼࢆゝⴥ࡟࡛ࡁࡿ
ࠉᨵၿࡍ࡭ࡁⅬ࡟」ᩘẼࡀࡘ࠸ࡓ
ࠉᨵၿࡍ࡭ࡁⅬࢆゝⴥ࡟࡛ࡁࡿ
┦஫ホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ᫬
ࠉࢥ࣓ࣥࢺࢆ㏙࡭ࡓ
ࠉ┦ᡭ࡟㓄៖ࡋࡓࢥ࣓ࣥࢺࢆ㏙࡭ࡓ
ࠉᨵၿᥦ᱌ࢆ㏙࡭ࡓ
ࠉⰋ࠿ࡗࡓ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡟㏙࡭ࡓ
̜ૄᆎѣ੣౗с੣౗ଛ୶Ѡ୍јћйҀрѠљйћ
ѣޱ໢̝҇Ӟ̷ӉӝҶҢѹҴҚҶҢӝҬһџў҇
ᅀйћ৫л̞ҴҚҶҢ৷ჭѝьћྴϭѠ࢒чєᅆ
೎҇৤нћйҀ̞޻ౡѤҴҚҶҢӝҬһџўѠ࠱
њйћ૜ခѣ੣ࣅ҇ޱ໢ь̝ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ
ૄᆎ੣౗ѠпцҀީҬҹҶӊ҇଻߸њцҀ̞཈ྴ
ѣҹ̷ӑѠѽјћૄᆎମେѠррҀ૑ࠗѤڤџҀ
с̝ୋ૳ьє཈ྴ຿ᄵѝюҀєѶྣᅆџ৷ჭќз
Ҁ̞ѳє̝෕ਯ཈ྴџўѣҤ̷ҬќѤપйਕѴќ
ૄᆎ҇੣౗ьџйѽл̝࿸ిѣ௝၈ॴѠзєҀш
ѝ҇ޱ໢юҀ̞
̜ૄᆎ੣౗ѣ୶཯ѝьћ̝ҕҙһӜҗӦ৔ඞ͘ႏ
ᇫ੣౗͘ҲҗһӞ࿌ц͘ॆᇫ͘இᇫѝџҀѽлධ
ڞюҀ̞ҕҙһӜҗӦ৔ඞќѤ̝ᇫᅬืގѠධڞ
юҀ̞шшќѷપйਕѴѠѽҀૄᆎ੣౗сౡэѹ
юйєѶ̝ঞୡѣӝӂ̷ҨӞѝတѐћޱ໢҇৫
л̞ҕҙһӜҗӦѠ୍јћႏᇫ҇ࡌୡь̝ႏᇫѠ
܏јєҲҗһӞ҇࿌цҀ̞ॆᇫѤଘෆсბޱѠџ
Ҁѽл̝आѿါюџўѣࢬ෕҇ଙ໛ҁҀ਼̞ঞѠ
இᇫ҇੣౗юҀ̞ႏᇫѣᄬਇѝьћѣڕ඙њцѝ
џҀєѶ̝ႏᇫрѾᅲҁџйѽлѠಃѿୟьၒ҇
ী࿎юҀ̞ѳєҕҼӝӉ҇ᅀйћ̝ھொѠગҀຐ
໛Ѡљйћѷग़ກюҀ̞ړ௒ѣ৷ჭ҇ҴҚҶҢю
Ҁ̞
Ϩ̟ઽැૐѢҳҙҵҡӏҖӥҺ
̜ണଅѣӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ҇ાෑюҀѝтѤ̝
૜ခѣૄᆎ੣౗ѠམۮќтҀᅆ೎҇൸юљѷѿќ
ાෑюҀ̞ᆖйݚ୹сзҁѥ૜ခѣૄᆎ੣౗Ѡߋ
рь̝ރಸюѮтݚ୹Ѡљйћѷམოࢲનѝьћ
ߋрюшѝс݉໸ѠџҀ̞௜Ѡჵ൏ڞૢ҇ૐјћ
ાෑюҀшѝ҇ޱ໢юҀ̞
ϩ̟ఀѾဪѾૐѢҳҙҵҡӏҖӥҺ
̜ఁѿါѿѠпйћѷჵ൏ڞૢ҇ૐјћଙѿ೏ѵ
шѝ҇࠽ഹьޱ໢юҀ̞ાෑьє಻ۀсҦӔӦһ
҇ୡѮҀшѝсၱѳьйѝપ҄ҁҀс̝૑ࠗษ౒
ᄄѠѽѿ૳ॶс໎ьйഋოѷзҀ̞ьрьҦӔӦ
һ҇юҀшѝѤ̝͑ ૜ခѣ৤н҇ೱଛѠ౞ьфเ
нҀ͒ѝйлӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѣႏ૲ѠभсҀ
࿫ခќзҀ̞ъѾѠߋ཈џࡣᇫѠઽҁѥၱѳьй
с਼̝คॻᆖйݚ୹ѠљйћၞѶҀшѝѝ̝ރಸ
юҁѥъѾѠᆖфџҀ࿫ခѠљйћเнҀшѝ҇
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘433͘
৫л̞ђѣъй̝ೱଛѭѣ༖ᆅ҇৫јћ཈ॹюҀ
шѝсෑି҇ڞૢьєӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѠभс
Ҁ̞ҴҚҶҢӝҬһќѤړ௒ѣ৷ჭ҇ҴҚҶҢю
Ҁ̞
Ϫ̟ҳҙҵҡӜҫҺѢી৪
̜3126໪๘ѣ͑ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦܐ଻͒͑ ӊӟ
үӦҹ̷ҪӚӦܥᅀ͒ѠпйћҴҚҶҢ৷ჭѣຐ
໛̝ࡹѨҴҚҶҢӝҬһѣુ৫҇৫јћйҀ̞ం
ҞӝҠӘӜӓѠവܥьє͑ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦܐ
଻͒Ѥ3128໪๘рѾގઢъҁҀᄬซѣєѶ̝ਘঞ
ϩ໪ࠗѣࠗѠҴҚҶҢӝҬһѣރಸ҇৫лᄬซќ
зҀ̞
ϭ̟ึၰќݡൎ
̜ॶ৫ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ଩ࣅѤಱൗݏჭќзҀ
с̝3123໪๘ѣҞӝҠӘӜӓރผঞᅩଳଅсഄ݈
ьћпѿ̝3127໪๘ѣҞӝҠӘӜӓރผќѷᅩଳ
ଅсഄнҀшѝс৤нѾҁҀ୍̞ᅗѤ21჏น๘ѣ
଩ࣅืގ҇৤нћйєс̝3126໪ॶ੔Ѥᅩଳଅс
31჏҇܂нћтћйҀ̞ᅩଳଅѣഄ݈Ѥ཈ྴࡀݶ
ѣॳஜѠभсҀ̞ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦҬҠӞѣষ
௒ѠѤ̝фѿါьѣ཈ྴс୔ᅆќзҀ̞཈ྴݸి
ޱဲѣєѶѠ੣౗૑ࠗ҇଩ࣅޓѠ৫лџў̝ॶ৫
ѣ଩ࣅืގрѾဦ৐сྣᅆѝџҀ̞တѐћૄᆎ੣
౗ѣଛ୶҇ბޱѠюҀшѝќ̝੣౗૑Ѡ૜ঃ฿ग़
сќт̝ѽѿ߱౗๘ѣ৹йૄᆎѣ੣౗с݉໸Ѡџ
Ҁѝ࠽ഹъҁҀ̞
̜ॶ৫ѣྵ݆ၒၔѤŘņŃᅧᅀѠവюҀग़ກс৫
҄ҁћйџй̞ྵ݆ѣࠋᅹ݂҇఩Ҁ௒ќŘņŃѣ
ᅧᅀѤ঳ݑษќзҀѝ৤нѾҁҀ̞ਘঞѣଙѿ೏
Ѵѣඩќ̝ŘņŃᅧᅀѠљйћѷग़ກь̝ރಸ҇
৫йєй̞
Ȳ४ࣉ໲ࡃȳ
2Īġძഡ࿐ྗથ̟޻ౡѣೱঘྵ݆ѠпцҀ૜ঃྵ݆ѝണଅ
ྵ݆Ѡ࠙юҀခ౸̟ೖ݆ൌ޻෭௹ࢲڲ࿫ᇫେ̟3117̟
്ϰ৽̟268Į283
3Īġߡ෦ᅬ̟݇௝၈ྴॶᆜ҇ষ௒ъѐҀєѶѣӇҕӟ
ӆӘ̷ѣુѴѝྵ݆̟ේჿॢൾ࠽ൌ޻ࡉᅆ̟311:̟75
̟߭82Į8:
ġ ࡻ௘௹̟ဍඕᘪ̟ൌ޻ѠпцҀҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦҬ
ҠӞࢲڲѣय़ࢅގ཈̟࿐આൌ޻ఘࠗ཈൦ݏ޻य़ࢅ૳ರ
೴৾ҮӦҲ̷ࡉᅆ̟3125̟ϰ৽̟2Į22
4Īġචใ஝ྞ̟ࡧใিઞ̟਩৾஝થ̜ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ
ܐ଻ѠпцҀ޻ౡࠗೱঘྵ݆ѣခ౸̟௝၈୷ᅬ޻ݶय़
ࢅ၈ਇҦӦӇӘ̷Ҳѝࢲڲ̟3116̟47৽̟66Į73
5ĪġݔჿனྞѰр̟޻ౡѣೱঘྵ݆ѠѽҀҕҢҹҖӉӜ̷
ҾӦңच଩ࣅͅؠ͆ĮӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѣষ௒҇ჭફ
юଙѿ೏ѴĮ̟໙ႏী޻य़ࢅࢥݶ̜န౗36໪๘ী޻ࢲڲ
य़ࢅ৭ܐݶ৭ܐᇫဍେ̟3124̟593Į594
6Īġఄᇱຘથࠇଳ̟࿧ใଷથဩර ĻӆҫӀҬӊӟүӦҹ̷
ҪӚӦ̟૳ࢲୟའ̟3122
7Īġ۱੟ڵഌ̟ѰѶрєѣय़ࢅ̟୸འ̟೨ڹใࢲڲୟའ̟
3126
8Īġේྑᄤથ̟лцҀӊӟүӦѣ࡚ୠсო༭йѰўఓѠ࿌
фႏ̟ඩफୟའ̟3112
ġ სძଷன̟ᇫᅬษџᇮьၒсო༭йѰўఓѠ࿌фႏ̟
ඩफୟའ̟3115
9Īġઆႏனౡර̟࿶ใ्ࠇଳ̟ᇫᅬษѠᇮю࡚ୠ̟Ҩҗқ
ӦҬҕҗం஀̟3121
:Īġနᆠ୲̟ᇫᅬษѠӊӟүӦюҀ࡚ୠ̟ҨҗқӦҬҕҗ
ం஀̟311:
21Īઆশেბ̟ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѣకѶၒ̟Ϫའ̟໙फ
ဍ঄̟3112
ⅰ ఄᇱຘથࠇଳ̟࿧ใଷથဩර̟ӆҫӀҬӊӟүӦҹ̷
ҪӚӦ̟૳ࢲୟའ̟3122
Åġ චใ஝ྞ̟ࡧใিઞ̟਩৾஝થ̜ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ
ܐ଻ѠпцҀ޻ౡࠗೱঘྵ݆ѣခ౸̟௝၈୷ᅬ޻ݶय़
ࢅ၈ਇҦӦӇӘ̷Ҳѝࢲڲ̟3116̟47৽̟66Į73
ℬġ ඖഡ๗̟ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ଩ࣅѠпцҀೱঘྵ݆Ѡ
࠙юҀૉᆰ၈ਇ̟ࢲڲҪҬҹӓ௝၈޻ݶ്49ݸ಻ਈൌ
ݶ৭ܐᇫဍେ̟3124̟328Į329
ℭġ ۱੟ڵഌ̟ѰѶрєѣय़ࢅ̟୸འ̟೨ڹใࢲڲୟའ̟
3126
